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Все немецкие слова и предложения даны в разговорнике в двух 
видах: 1) в немецкой орфографии, т. е. так, как они пишутся по-немец­
ки, и 2) в русской транскрипции (русскими буквами) в соответствии 
с произношением этих слов и выражений в немецком языке.
Пользуясь разговорником, надлеж1гг руководствоваться следую­
щими правилами:
1. Строго соблюдать ударение, как оно показано в словах и фра­
зах в их русской транскрипции. В предложении под ударением стоят 
и односложные слова. Например, в предложении «блайвэн зи дорт» — 
«оставайтесь (вы) там», слово «дорт» — «гам» произносится с большей 
силой, чем слово «зи» — «вы», что и обозначено значком ударения 
над буквой 6 в слове дбрт. В немецком языке в сложных словах бывает 
по два и более ударении. Такие слова в нашей транскрипции разде­
лены на их составные части с помощью дефисов (черточек) и ударе­
ние обозначено на каждой части. Обычно в таких случаях ударение 
на первой части слова является более сильным, чем последующие 
ударения. Например: «луфт-ваффэ» — «авиация», «луфт-ваффэн-ф^льт- 
дивнзио:н» — «автополевая дивизия».
2. В немецком языке все гласные бывают двух типов — долгие 
и краткие. Долгие произносятся протяжно, краткие — отрывисто.
Д ол гота  гласны х обозн ачена в наш ей тран ск рип ци и  при помощ и  
двоеточия п осле соответствую щ ей буквы . Н априм ер: «ш та:т»— «госу­
дарство» с долгим  а , и «штат» —  «город» с  кратким  а : «хзр» —  «госпо­
дин» с кратким  э  и «хэ:р» —  «сюда» с долгим  э .
3 . Согласны е (за  исклю чением  л и ин огда х ) пр ои зн ося тся  в н е­
м ецком  я зы к е всегда т в ер д о , в том  числе и п еред  и , что резк о  отли­
чается от произнош ен ия согласн ы х в русском  я зы к е. Т ак , в нем ец­
ком сл ов е  «тиш» —  «стол» т  не см ягчается , как  в р усск ом  «тиш ина», 
а со х р а н я ет  твердость (к ак  в словах: ты , ты ква, кусты ), причем , 
однак о, и не д о л ж н о  превращ аться в ы (не тыш , а  тиш ).
4 . Б у к в у  о в тран ск рип ци и  всегда надо п роизносить только  
как о ,  не д о п у ск а я  «аканья», харак тер н ого  д л я  русского  язы ка. 
Н априм ер: «мотбрэн» —  «моторы» нельзя пр оизносить , к ак  в р усск ом —  
«маторы», а надо произносить так , как  в, так  назы ваем ы х, «окаю щ их»  
(сев ер н о -р у сск и х ) гов ор ах .
5 . С очетания а у  и я у  произносить всегда с ударен и ем  на первой  
части и притом  сл и т н о , в один  сл ог , не так , как в сл ов ах  «Ф ауст», 
«лока-ут», а так , к ак  в сл о в а х  «маузер», «гаубица» (почти «мавзер», 
«гавбица»),
6 . Б у к в у  г  н ел ьзя  произносить т а к , как  она  произносится  
в укр аин ск ом  и бел орусск ом  я зы к ах (гал уш к а, гэта), а только так, 
как она п р оизносится  больш инством р у сск и х , в частности в М оскве 
и на севере Р оссии .
1. ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
Войдите!
Ч его вы хотите?  
Это недоразум ен ие
Это запрещ ается!
Я  этом у не верю  
П равильно  
Н еправильно  
Вы м еня поним аете?  
Скаж ите м не, пож а  
луйста  
Где ж и в ё т ...?  
Сколько эт о 'с т о и т ?  
Садитесь  




W as w o llen  Sie?  
b a s  is t  e in  M ißver­
stä n d n is .
D as is t  verboten!
D as g lau b e ich  n ich t. 
D as s t im m t.
F a lsch .
V ersteh en  S ie  m ich ?  
Sagen S ie  m ir b itte .
W o w o h n t...?
W as k o s te t  das?  
Setzen  S ie  sich! 
W arten  Siel
j
ein
Х эр ййн !
В ас в ол л ен  зи?
Д а с  ист  айн  мйсф эр- 
нггЗнднис.
Д а с  ист ф эрббггэн! 
Д а с  гл а у б э  и хь  нйхьт. 
Д а с  ш тймт.
Ф альш .
Фэршт.4: н зи  михь?  
З а :гэн  зи  м ир биттэ-
В б: в б :н т ...?
В а с  к бстэт  д ас?  
ЗЗ ц эн  ви зи хь!  
В артэн  зи!
Я
Н айн
Говорите ли вы 
по-русски?
Как это будет по-не­
мецки?





































Ихь фёршт5:э зи 
нйхьт!
Видэрхо:лэн зи нбх 
айнмйль!
2. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Ваша фамилия и имя? Wie ist Ihr Name und Вй: ист и:р на:мэ унт
Vorname? фо:рна:мэ?
Какое у  вас звание? Welchen Rang haben ВЗльхен ранг ха:бэя
Sie? зи?






















Seit wann sind Sie 
Soldat?
Ihre N ationalität?



















Зайт ван зинд зи золь 
да:т?
И:рэ националист?















Вё: рмахт-ä нгэхЗ- 
ригэр?
Служащий?
Где вы живёте: 
в деревне, 
в городе?






В какой партии вы 
состоите?
В какой партии вы 
состояли? (до воен­
ной службы)
В какой партии со­
стоят или состояли 
члены вашей семьи?















hörten Sie an? 
(vor dem M ilitär­
dienst)
Welcher Partei ge­
hören oder gehörten 
Ihre Familienan­
gehörigen an?










Зайт ван зинд зи 
хи:р?
ВЗльхер па рта й гэ- 
хЗ:рэн зи ан?
ВЗльхер партий гэ- 
хЗ:ртэн зи ан?(фо:р 
ДЭМ МИЛИТЗф-
дй:нст)
ВЗльхер партай гэ- 
хЗ:рэн одэр гэх5:р- 
тэн й:рэ фамйлиен- 
ангэхЗригэн ан?
Вас мйхтэн зи фб:р 
дэм кркг?
' Гивбрите только прав­
ду!
Говорите медленно! 





С какого времени? 




С каких пор и до 
каких пор? 








Sprechen Sie nur 
die Wahrheit! 
Sprechen Sie langsam! 










Seit wann und bis 
wann?
Gehören Sie der H J 





ШпрЗхэн зи ну:р ди 
ва:рхайт!
ШпрЗхЗн зи лангзам!
Зинд зи мйтгли:ддэр 
ЭН-ЭС-ОЭ.-А-ПЭ:? 
(национа:ль-социа- 
лйстишэ дойчэ ар- 
байтэр-партай)
Зайт ван?




Зайт ван унд бис в&н?






















Состоите ли вы (со­
стояли ли) членом 
профсоюза?




У вас есть семья?
dem Volkssturm?

















































































В о: ист й ф э ф а м и л и е?  П
Кто из ваших близ­
ких находится на 
(восточном) фронте?
Где?
Кто из ваших близ­
ких убит или ра­
нен?
Когда?










От кого вы это по- 
12 лучили?
Wer von Ihren Angehö­
rigen befindet sich 
an der (Ost-) Front?
Wo?














Von wem haben Sie 
das bekommen?
Вэ:р фон й:рэн йнгэ- 
хЗ:ригэн бэфйндэт 
зихь ан дэр (ост-) 
фронт?
Во:?
В э ф  ИСТ фон ЙфЭН 
ангэхЗ:ригэн гэ-  
фйллэн о:ДЭр ф эр- 
вундэт?
Ван?






Хй:бэн зи дас аус рус­
ла нд бэкоммэн? 
аус франкрайхь? 
аус холланд?
Фон вЗ:м ха:5эн зи 
дас бэкоммэн?
От вашего брата, му­
жа, сына?
Где он сейчас?
Von Ihrem Bruder, Фон кг.рэм бр^:дэр, 
Ihrem Mann, Ihrem й:рэм ман, й:рэм
Sohn? зо: н?
Wo befindet er sich Bö: бэфйндэт эр зихь 
jetzt? ёцт?






























Цайгэн зи й:рэ аус- 
вайспапй:рэ фо:р!
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5. ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОК У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ





женщин, детей) в 




Есть ли здесь поли­
цейские? С А? СС?
Спрятано ли в этом 
месте оружие (бое­
припасы, мины)?









ner, Frauen, K in­
der) hat dieses Dorf 
(Ort, Stadt, Haus)?
Wo sind die Dorfbe­
wohner?
Gibt es hier Polizi­
sten? SA? SS?
Sind im Ort Waffen 
(Munition, Minen)?
Waffen sind sofort 
dem Kommandan­
ten abzugeben!
Wem gehört diese 
Wirtschaft?
Вй: хайст дй:зэр орт 




фрауэн, кйндер) хат 
дй:зэс дорф (орт, 
штат, хаус)?
Во: зинд ди дбрфбэ- 
вб:нэр?
Гй:бт эс хи:р полицй- 
стэн? ЭС-А? ЭС-ЭС?
Зинд им орт ваффэн 
(муницио:н, мй:нэн)?
Ваффен зинд зофбрт 
дэм командантэн 
абцугЗ:бэн!




Сколько у вас коров, 
лошадей, свиней?
Ваш дом мы временно 
занимаем для нужд 
армии 
Вы должны временно 
переселиться в тот 
дом (деревню)
Есть ли здесь спря­
тавшиеся солдаты? 
Скажите им, пусть 
они немедленно 
придут сюда 






Ist das ein Erbhof?
Wieviel Kühe, Pferde, 
Schweine haben 
Sie?
Ihr Haus besetzen wir 
zeitweilig für die 
Armee.
Sie müssen zeitweilig 
in jenes Haus (Dorf) 
ziehen.
Sind hier Soldaten 
versteckt?
Sagen Sie ihnen, sie 
sollen sofort her- 
kommen.
Wieviel Häuser sind 
in diesem Dorf?
Wo ist das Gut?
Wo ist der Gutsbesit­
zer?
Wo ist der Verwalter?
Ист дас айн Зрбхо:ф?
Вй:фи:ль кйэ, пфЗрдэ, 
швайнэ ха;бэн зи?
И:р хаус бэзЗцэн вир 
цайтвайлихь фир 
ди армЗ:
Зи мйссэн цайтвай- 
лихь ин ёнэс хаус 
(дорф) цй:эн.
Зйнд хи:р зольдатэн 
фэрштЗкт?
Загэн зи й:нэн, зи 
збллен зофбрт хЗ:р- 
коммэн.
Вй:фи:ль хбйзэр зинд 
ин дй:зэм дорф?
Вб: ист дас гу:т?
Во: ист дэр гу:тсоэзй- 
дэр?











Есть ли здесь рус­
ские рабочие?





10 Ведите нас туда!



















Gibt es hier russische 
Arbeiter?
Bei wem haben sie 
gearbeitet?
Wo ist das Kriegs­
gefangenenlager?
Wo ist das Gefängnis?
Zeigen Sie den Weg! 
Führen Sie uns hin!
друккэрай?
Гйбт эс хи:р руссишэ 
¿грбайтэр?
Бай вЗ:м хй;бэн зи 
гэарбайтэт?
Во: ист дас крй:гс- 
гэфангэнэнлагэр?
Bö: ист дас гэфЗиг- 
нис?
Цййгэн зи Дэн в5:г!
Фй:рэн зи унс хйн!
Где ■ вода? Пригодна 
лй для питья?










Мы хотим здесь пе­
реночевать 









Wo gibt es Wasser? 
Ist es trinkbar?










Wir wollen hier über­
nachten.









Bö: гйбт эс вассэр?
Ист э ; трйнкбар?










Вир воллен хи:р ибэр- 
нахтэн!









Где хозяин (хозяйка) 
дома?




Мы займём этот дом
Где уборная?
dieser Brunnen?
Wo ist der Besitzer 
des Hauses (die Be­
sitzerin)?
Wieviel Zimmer sind 
in Ihrem Hause?
Wo kann man baden?
Wir werden das Haus 
besetzen.
Wo ist das Klosett?
дй.-зэр бруннэн?
Вб: ист дэр бэзйцэр 
дэс хаузэс (ди бэ- 
зйцэрин)?
Вй;фи:ль цйммэр зинд 
инй:рэмхаузэ?
Вб: кан ман ба:дэн?
Вир вЗрдэя дас хаус 
бэзЗцэн.
Вб: ист дас клозЗт?
6. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПРОС МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ













Wer ist der Orts­
gruppenleiter 
der NSDAP?
Wer ist der Orts­
bauernführer?
Вэ:р ист дэр бртс» 
фбрштэ:эр ин 
й:рэм Дорф?
Вэ:р ист дэр бртс- 
группэн-лайтер дэр 
ЭН-ЭС-ДЭ:-А-ПЭ:?












зяин) вашего дома? 
руководитель жи­
лищного блока?
Где он (она) сейчас 
находится?
Позовите его ко мне!





Wer ist der Bürger­
meister in ihrer 
Stadt?
Wer sind die Magi- 
stratsmitgiieder?
Wer ist der Betriebs­
führer in Ihrem Be-« 
trieb?
Wer ist Ihr Betriebs­
obmann?
Wer ist Ihr Hauswirt?
Wer ist Ihr Block­
wart?
Wo befindet er (sie) 
sich jetzt?
Rufen Sie ihn (sie)!
Begleiten Sie mich zu 
ihm (ihr)l
Was können Sie mir 
über den Mann (die 
Frau) sagen?
Вэ:р ист дэр бйргэр- 
майстер ин я:ргр 
штйт?
Вэ:р зинд ди маги­
страте-мйтгли:дэр?
Вэ:р ист дэр бэтрй:бс- 
фй:рер ин й:рэм бэ- 
трй:б?
Вэ:р ист и:р бзтрй:бс- 
обман?
Вэ:р ист и:р хаус- 
вирт?
Вэ:р ист и:р блбк- 
варт?
Во: бэфйндэт эр (зи) 
зихь ецт?
Руфэн зи и:н (зи)!
Бэглайтэн зи михь 
цу и:м (и:р)!
Вас кэнен зи мир 
йбэр ден ман (ди 
фрау) за:гэн?


























Wo befinden sie sich 
jetzt?
Wohin wurden sie ge­
bracht? Wann?
Auf wessen Befehl? 





Nennen Sie mir die 
Leute, die im Kon­
zentrationslager ge­
sessen haben!







Вб: бэфйндэн зи зих . 
ецт?
Вохйн вурдэн зи ге- 
брйхт? Ван?
Ауф вЗсэн бэф5:ль?





Ш иэн зи мир ди лбй- 


















Что вам говорили о 
Красной Армии?










Geben Sie mir Fami­
lien an, die unter 






Was hat man Ihnen 
über die Rote Armee 
erzählt?
Ш нэн зи мирди лой- 
тэ, ди крйхсгэфан- 
гэнэ, руссишэ одэр 
ауслэндишэ арбай- 
тэр гэфольтэрт одэр 
гэтЗ.тэт ха:бэн!
ГЗ.-бэнзи ан, во: хи:р 
дойчэ зольда.тэн 
унт офицй:рэ фэр- 
штЗкт зинд!
Г3:бэн зи мир фамй- 
лиен ан, ди ^нтэр 
дэм нацирэжйм цу 
лайдэн хатэн!
Фамйлиен фон фэрч 
хафтэтэн
Фамйлиен фон хйи- 
гэрйхьтэтэн
Вас хат ман й:нэн 
йбэр ди ро:тэ армЗ: 
эрц$:льт? 21
22
Читали ли вы совет­
ские листовки?
Слушали ли вы совет­
ские радиопередачи?
Известны ли вам сло­
ва Сталина: «Гит­
леры приходят и 





шла в Германию 





Гитлера и его 
клику,
Haben Sie russische 
Flugblätter gelesen?
Haben Sie russische 
Sender abgehört?
Kennen Sie Stalins 
Ausspruch: «Die
Hitler kommen und 
gehen, aber das 
deutsche Volk, der 
deutsche Staat 
bleibt»?.







brecher — H it­
ler und seine 
Clique — zu be­
strafen,
X ä :63H зи р^ ссиц ^  
ф лугблЗтер г э л З х  
зэн ?
Ха:бэн зи р^ссиц^ 
зЗндэр абгэхЗрт?
КЗнен зи Сталине аус- 
шпрух: «ди Хйтлэр 
кбммэн унд гЗ:эц, 
абер дас дойче 
фольк, дэр дойче 
шта:т блайбт».
Ди рб:тэ армЗ: ист 
нах дбйчланд гэ- 
комэн: 
ум дас хйтлэр- 
режйм цу фэр- 
нйхьтэн, 
ум ди крй:гсфэр' 
брЭхер—хйтлэР 
унд зайнэ клй ' 








вать против нас, 
будет уничтожен!
Кто сложит оружие, 
будет принят, как 
военнопленный.
Что вы знаете о по­
ложении на фрон­
те?













Wer gegen uns wei­
terkämpft, wird ver­
nichtet!
Wer die Waffen 
streckt, wird als 
Kriegsgefangener 
behandelt!
Was wissen Sie über 
die Lage an der 
Front?
Glauben Sie noch an 
' einen Sieg Deutsch­
lands?




ум цу фэрхйн- 
дэрн, дас дбйч- 
ланд вй':дэр ай- 
нэн нбйэнкрйт 
бэгйнт.
Вэ:р гЗ:гэн унс вай- 
тэркЗмфт, вирт фэр- 
нйхьтэт!
Вэ: р ди вафэн пггрэкт, 
вирт альс крй:гс- 
гэфангэнэр бэхан- 
дэльт!
Вас вйссэн зи йбэр 
ди лагэ ан дэр 
фронт?
Глаубэн зи нох ан 
айнэн зи:г дбйч- 
ландс?















Куда угнан скот? 
Птица?
Сколько у вас земли?
лошадей?
скота?
Wie wurden sie 
transportiert?
Durch wen und auf 
wessen Befehl wur­
de die Fabrik 
zerstört? 




Wo sind die Maschi­
nen versteckt?
Wo ist das Getreide 
versteckt?
Wo sind die Futter­
mittel versteckt?
Wohin wurde das Vieh 
und das Geflügel ge­
bracht?




Вй: вурдэн зи 
транспорппрт?'
Дурхь вэ:н унд ауф 
вЗ:эн бэф$:ль 
вурде ди фабрик 
цэрштэ:рт? 
дас хаус ангэцйн- 
дэт? 
ди брйкэ гэ- 
шпрЗнгт?
Во: зинд ди машйнэи 
фэрштЗкт?
Во: ист дас гэтрайдэ 
фэрштЗкт?
Вб: зйндди фугэрмк- 
тэль фэрштЗкт?
Вохйн вурдэдас фи: 
унт дас гэфлйгель 
гэбрахт?





ход) вы получали 
от своего хозяй­
ства?
Какие налоги и по­




Какой паек (снабже- 
рие) вы получали?
Сколько часов в день 
вы обязаны были 
работать?








. brachte Ihnen Ihr 
Hof?
Was für'Steuern hat­
ten Sie zu zahlen, 
was für Abgaben 
mußten Sie leisten?
Wie hoch war Ihr 
Lohn?
Wieviel bekamen Sie 
auf Ihre Lebensmit­
telkarten?
Wieviel Stunden am 
Tag müßten Sie ar­
beiten?




Wo wohnt Ihr Pfarrer?
Взльхен эртраг(вЗ:ль- 
хэ айнкйнфтэ) 
брахтэ й:нэн и:р 
хо:ф?
Вас фир штбйэрн х а - . 
тэн зи цу ца:лэн, 
вас фир абгабэн 
м^стэн зи лайстен?
Вй: хо:хвари:рло:н?
Вй:фи:ль бэкамэн зи 
ауф й:рэ лЗбэнсмй- 
тэль-картэн?
Вй:фи:ль штундэн ам 
таг муетэн зи äp- 
бацтэн?




Вб: во:нт и:р пфарэр?
25








иначе будете строго 
наказаны
Die Rote Armee wen­
det nichts gegen das 
Abhalten des Got­
tesdienstes ein.






Ди рб:тэ армЗ: бЗ н- 
дэт нихьтс гэг эн дас 
абхальтэн дэс 
гбтэсдй:нстэс айн.
Зи ха:бэналлэ анорд- 
нунгэн дэр сопёти-




























Где дорога в дерев­
ню А? 
в город Б?
Есть ли дорога в N7
Есть ли другая до­
рога в А?
Какая дорога короче?














Wo ist der Weg nach 
dem Dorf A? 
nach der Stadt B?
Gibt es einen Weg 
nach N?
Gibt es einen anderen 
Weg nach A?
Welcher Weg ist kür­
zer?






Wo geht die Eisen­
bahn?





B6: ист дэр вЗ:г нам 
дэм дбрф А? 
нах дэр штат Б?
Гй:бт эс айнэнвЗ:г 
нах N?
Гй:бт эс айнэн андэ- 
рэн вЗ:г нах А?
ВЗльхер вЗ:г ист кйр- 
цэр?























































Vor dem Kriege^ 





















Фо:р дэм крй:гэ. 
Bä-.рэнд дэ: крй:гэс. 
Нах дэм крй:гэ.



















Zeigen Sie die Rich­
tung!
Zeigen Sie noch ein­
mal!
Woher? Von wo? 
Wohin?
Nennen Sie die Ort­
schaft!
In welchem Bezirk? 
Zeigen Sie im Gelände!












Цайгэн зи нох айн- 
ма:ль!
Boxä:p? Фон во:? 
Вохйн?
Ш ннэн зи ди 
ортшафт!
Ии вЗльхем бэцйрк? 
Цайгэн зи 
им гэлзндэ! 
Цайгэн зи ауф 
дэр картэ!











Вперёд vorwärts (vorn) фбрвэртс (форн)




Есть ли говорящие 
по-русски? 
Позовите его сюда! 
Проведите к  нему!
Сколько домов? 
Сколько жителей? 
Спрятано ли в этом 
месте оружие?
Где?








Sind im Ort Waffen 
vorhanden?
Wo?
Führen Sie uns hin!
Шпрйхьт ё:манд 
руссиш?
Руфэн зи и: н!








Фй:рэн зи унс хйн!
Выпейте сначала са­
ми
Скрываются ли ещё 













Принесите мне воды Bringen Sie m ir Was­
ser!
Trinken Sie zuerst 
selbst!
Sind noch Einwohner 
des Dorfes im Wald 
versteckt?
Holen Sie sie zurück!
W ir brauchen ein 
Zimmer.
Ich möchte das Zim­
mer sehen.
Wo befindet sich 
die Kommandantur?




Брйнгэн зи мир 
вахэр!
Трйнкэч зи цу5:рст 
зЗльб:т!
Зинд нох айнво:нэр 
дэс дбрфэо им 
вальд фэрштЗхт?
Хо:лэн зи зи цурйк!
Вир браухэн айн 
цйммэр.
Ихь мэхьте дас 
цйммэр зЗ:н.
Во: бефйндэт 















Где спуск к реке?















Wie kommt man zum 
Fluß?
Ist die Brücke für 
Lastkraftwagen be­
nutzbar?
Wie tief ist der Fluß?













Вй комт ман 
цум флус?
Ист ди брйккэ 
фир ласт-крафт- 
ва:гэн бэнуцбар?
Вй тй:*ф ист 
дэр флус?






1 1 . Б О Л О Ю
Болото 
Где тропа?












Как выйти в долину?
Проходит ли дорога 
по ущелыо?
8 -2 5 0 2
Sumpf
Wo ist der Pfad? 








Wie heißt dieser 
Berg?
Wo ist der Fußweg?
der Umweg?
Wie k ommt man ins 
Tal?
F ü h rt der Weg durch 
eine Schlucht?
Зумф
Bo: ист дэр ифа:д;' 












Вй: кбмт ман 
инс тй’.ль? 





















Wie heißt dieser 
Wald?





Zeigen Sie die Zahl 
'an  den Fingern. 
Schreiben Sie die 
Zahl, die Nummer. 
Null
ein, erste












Цайгэн зи ди ца:ль 
ан дэн фйнгэрн.



























































Ц Э : Н Т Э  

























































1 Порядковые числительные после 20 образуются путем прибавления к коли­
чественным окончания «стэ» (ste), как указано в тексте.
2 Для дальнейшего образования количественных числительных берите еди­















































3 3 X b L » lX b
3ii:6unxb (3H:f)3Hiyixb)
äxTHHXb














3K :03 Hxy HASpT-äflHC
äXTX  ^HA3pT
äxTxyHAspT-äiinc
HÖH HX^  HA3DT








































































В котором часу? 















Wie spät ist es? oder 
Wieviel Uhr ist es? 

















Вй шпЗ:т ист эс? или 
Вй:фи:ль у:р ист эс?

























Zeigen Sie an der Uhr!






17. РАЗМЕР И ВЕС
Wie groß?
















фи: Л Ь  
вэ: нихь
Вй: гро:с?


































W ieviel Tonnen? 
Wieviel Meter? 
Wieviel Gramm? 

















































































К йлом З:тэр  
К вадрат-мЗ:тэр  
К вадраткйлом З: тэр
Х зктар  
Г рамм
х у н д э р т  грамм  
"цвай-хундэрт- 
ф йнфцихь грамм  
П фунт  
К йлограмм  
айн хальбэс ки ло  
фйнф кйло  
Ц знтнэр  
Л йтэр  
цвай лйтэр  
фйнф лйтэр  











































































































































Wo ist ein Lebens­
mittelgeschäft?
Kaufen Sie mir 
Bringen Sie mir 
Schinken
Bo: ист айн 
лЗоэнс-миттель- 
гэшЗфт?
Кауфэн зи мир 




































































































Я  желаю купить па­
пиросы 




















Ихь мэ:хьтэ цига- 
рЗттэн.
Ха:бэн зи цигарэн?




Чёрный schwarz ш варц
Красный ' rot ро:т
Зелёный grün грин
Синий blau блау
. Голубой hellblau хЗль-блау
48 Жёлтый gelb гэльб
braun брйун
grau rpäy



















Reparieren Sie mir die 
Stiefel!
Reparieren Sie mir die 
Schuhe!
Besohlen Sie mir die 
Stiefel, die Schuhe!
Reparieren Sie mir 
die Absätze!




Machen Sie das schnel­
ler!
Machen Sie es sofort!
Шугмйхэр
Шу:махэрай
Рэпарйфэн зи мир 
ди штй:фэль!
Рэпарйфэн зи мир 
ди ш^.-э!
Бэзбглэн зи мир ди 
штйгфэль, ди ш^:з!
Рэпарйфэн зи мир ди 
абзэцэ!




Махэн зи дас шнЗлэр!
Мйхэн зи зс зофбрт! 49
Подмбтки Sohlen 36:лэн
Ка Злу к Absatz Абзац
Вакса Wichse Вйксэ
Сапоги Stiefel Штй:фэль























Können Sie das bü­
geln?













КЗннен зи дас 
бй:гэльн?





Мне это нужно сроч­
но
Сколько это будет 
стоить?










Можете ли вы почи­
нить мои часы? 
Почините мои часы
Мои часы идут не­
верно
4*
Ich habe es sehr eilig.
Was wird das kosten?





Bügeleisen (P lä tt­
eisen)
Ихь ха:бэ эс 3ä:p 
ййлихь.
Вас вирд дас 
кбстэн?











Können Sie meine 
Uhr reparieren? 
Reparieren Sie meine 
Uhr!




Кйннэн зи мййнэ 
у ф  рэпарйфэн? 
Рэпарйфэн зи 
майнэ уф ! 






















Machen Sie das recht 
schnell!


















Махэн зи дас рехьт 
шнЗль1 















Оно мне нужно после- Ich brauche sie Ober- Ихь браухэ зи й:бэр- 
завтра morgen. мбргэн.







Wo kann ich ein Bad 
nehmen?
Das Wasser ist kalt. 
Das Wasser ist warm.
Ich m'Schte ein Stück 
Seite.
Ich möchte ein Hand 
tuch.
Bö: кан ихь айн 
бад н5: мэн?
Дас вассэр ист кйльт.
Дас вйссэр ист 
вйрм.
Ихь мЗхьтэ айц 
штик зайфэ.









Rasieren Sie mich b it­
te.





Шнййдэн зи мир 
бйттэ ди хй:рэ.
Постригите мне усы




Kürzen Sie mir ein
wenig meinen 
Schnurrbart.




Кйрцэн зи мир айн 
вЗ:нихь майнэн 
шнурба:рт.



































Два (три) дня тому Vor zwei (drei) Tagen, 
назад
В этом пункте In diesem Ort.
Эта дорога ведёт в....- Dieser Weg führt
nach...
Фб:р цвай (драй) 
тагэн.
Ин ди:зэм брт. 
Дй:зэр вЗ:г фирт 
нах...









































































Мужчина Mann Ma н
Ребенок Kind Кинд


































































































































































































































































Старый a l t альт
Твёрдый h a r t харт
Тепло warm варм
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